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NOTA DE TAPA
La ilustración de tapa, diseñada 
por la Arq. Cecilia B. Gorreta so-
bre la base de fotografías tomadas 
por el señor Cristian Klimaitis, 
muestra tres especies de insectos. 
Estos ejemplares pertenecen a los 
órdenes mejor representados en la 
Colección Entomológica del Museo 
de La Plata.
Esta última es el resultado de 
la suma entre la denominada Co-
lección Museo, producto de las 
recolecciones de los Investigado-
res y Técnicos que trabajan en la 
División Entomología, y una serie 
de colecciones parciales reunidas 
por prestigiosos naturalistas, tales 
como Berg, Bosq, Breyer, Denier, 
Joergensen, Ogloblin, Richter, 
Schajovskoy, Tremoleras y Viana. 
Cuenta con más de dos milo-
nes de especímenes, entre los que 
revisten particular importancia 
los Coleópteros (cascarudos), Hi-
menópteros (avispas, abejas y hor-
migas) y Lepidópteros (mariposas) 
que representan casi las tres cuartas 
partes del total. El lugar donde 
este patrimonio se conserva ha 
sido recientemente remodelado, 
logrando de esta manera las con-
diciones básicas necesarias para su 
mejor preservación. 
